









Indecopi continúa fiscalizando el recojo de entradas del partido  
entre las selecciones de Perú y Nueva Zelanda en el Estadio Nacional 
 
 Por tercer día consecutivo, el Indecopi realiza fiscalización del proceso de recojo 
de entradas en el Estadio Nacional. 
 
Como parte de las acciones de fiscalización que viene ejecutando el Indecopi, en el marco del 
próximo encuentro deportivo entre las selecciones de fútbol de Perú y Nueva Zelanda, por las 
clasificatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018, personal supervisor se hace presente en el Estadio 
Nacional por tercer día consecutivo, con miras a fiscalizar el proceso de recojo de entradas que 
está a cargo de Teleticket. 
 
La fiscalización al proceso de entrega de entradas, por parte de Indecopi, viene realizándose desde 
el último domingo 12 de noviembre con el objetivo de verificar que la entrega de los boletos se 
realice conforme a las condiciones informadas por Teleticket, empresa elegida por la Federación 
Peruana de Fútbol para la venta de los mismos. 
 
Adicionalmente, durante el proceso de recojo de entradas, personal supervisor facilita -en todo 
momento- las coordinaciones entre los consumidores y representantes de Teleticket a fin de 
encontrar soluciones de eventuales inconvenientes que se presentan. 
 
El Indecopi, en su calidad de autoridad competente para defender los derechos de los 
consumidores continuará el proceso de supervisión de esta etapa así como durante el desarrollo 
del evento deportivo, programado para el 15 del presente. 
 
Lima, 14 de noviembre de 2017 
 
